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ANTROPOMETRIJSKE KARAKTER ISTI KE
MENTALNO RETARDIRANIH OSOBA
SaZetak
Potlaci tlobivcni rr <losatlainjim ispitivanjima antr()pomctrijskih karakte ristika mcntalno rctardiranih
9s6ba poklztrjtr tll pgsttljt' i2vjcsna otlstrrpanja mentalno rctardiranih osoba u tltlnostt na norme
rlobivcne Lr op6oj popLrlaciji. Ta srr otlstupanja to vcia Sto jc veii i sttrpanj mentalnt' rctardacijc.
Najvcia zaosttjanja nrcntalno rctar(ljranih ispitanika dobivcna su u mjcrama longitudinalnctlimcnzional-
nosti skcleta kao Sto su visina i tltrZina nogu, a najmanjr razlikc, otlnosno dak i viSi rcztrltati mcntalno
rcttrtliranilr ispitanika tr otlnosrr na nornlc tlobrvcnt'tr 0pioj poptllaciji. dobivcnc su mjcrama
p('tk()Znilg mJ\n,)g tkiva.
Uodcno je tak0dcr tla sc u uspitivanjima antropomrtrUskih karaktcristika mt'ntalno rctar(liranih
ispitanika javljajtr i 12vjesne potcikoie s obzirom na uzorak ispitanika, Lrzorkc varijabli i s obzirom na
nadin mjcrenja. Uzorci ispitanika srr Lr pravilrr bili mali. ncdovoljno dcfinirani i ncrcprezcntativni za
populaciju mfntalno rctardiranih osoba. Antropomctrijski prostor ispitan jc. ve'oma malim brojr'm
vanjabli. ito sc jc najdcSie svo(lilo na utvrdivanjf visinc i teZinc ispitanika. Osnovne latentnc
anlropomctrijskc rlimcnzijc nijc sc ni pokuSakr idcntificirati. Objainjtnja zaostajanja u fizidkom rasttr
ntcntaln() returrliranih o5oba pomoiu vrlo hctcrogcnih ctioloikih katcgorija mcntalne rt'tardacijc nc
iine sc naroiito plarrzibilnim.
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Vecina istrazivatrja o povezanostl alltro-
pometrijskilr mjera i rezultata u testovima
inteligencije dobivenim u skupinama ispita-
nika rormalnog intelektualnog statusa po-
kazuje da te korelacije statistiCki ,?e odstu-
paju od nule (Rees, 1960). Medutim, rezul-
tati dobiveni u ispitivartjima antroponletrij-
skilr karakteristika mentalno retardfuanih
osoba nisu tako jednoznadni.
Povezanost izmedu mentalne retardacrje
i fizidkog rasta podela se ispitivati 80-tih
godina proslog stolje6a, kada je Tarbell
uoeio da su neka mentalno retardirana
djeca vrlo niskog rasta. Do slidnih je zaklju-
daka doSao i Shuttleworth (1884), koji je




djedaci i djevojdice ,,idioti" niZi i manje
tjelesne teZine od wsnjaka normalne inteli-
gencije. Shuttleworth je ukazao na to daje
antropometrijski status djece iz zavoda
potrebno usporedivati s antropometrijskim
statusom djece normalne inteligencije ali
istog socijalnog statusa. Ne5to kasnije God-
dard (1912) je analizuao podatke 10884
ispitanika i utvrdio da su mentalno retar-
dirana djeca smjestena u zavode ispod
prosjeka u visini i teZini u odnosu na djecu
iz populacije normalnog intelektualnog sta-
tusa. Mead (1914) je ispitao povezanost
izmedu antropometrijskih mjera visine i
IeLine i inteligencije, i zakljuOio da je
fizidki rast to manji Sto je niZi stupanj
intelektualnog razvoja ispitanika. Prema
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miSljenju Meada, to je uodljiv{e kod rasta u
visinu nego kod teZine. Dool (1916) je u
ispitivanju 333 djece utvrdio da postoji
korelacija od .31 izme<lu visine i mentalne
dobi ispitanika. Wheeler (prema Rees,
1960) je na osnovi rezultata Harvardskog
istraZivanja rasta (Harvard Growth Study) u
skupini od 154 djedaka i l19 djevojdica,
koji zu bili d{agnosticirani kao tupi, naSao
male, ali konzistentne radike u visini. visini
u sjedenju, duZini do sternuma, duZini
trupa i bikristalnom promjeru te skupine u
odnosu na djecu normalnog intelektualnog
statusa. Flory je (1936) u vrlo ambiciozno
zamiSljenom projektu ispitao antropo-
metrijske karakteristike 800 mentalno re-
tardiranih djedaka starih od 5 do 25 godina
iz dva zavoda za mentalno retardirane
osobe u SAD i utvrdio da je prosjedna
brzina rasta u skupini mentalno retardira-
nih ispitanika manja negp kod djece nor-
malnog intelektualnog nivoa. Ispitao je
jedanaest antropometrdskih mjera: visinu,
teZinu, opseg grudi i opseg karlice, raspon
ruku, dudnu ruke i opseg nadlaktice, dvije
kefalometrijske mjere, kao i karpalnu dob,
tj. stupanj osifikacije desne i lijeve ruke.
Flory smatra da fizidki rast, iako usporen,
u skupini mentalno retardiranih osoba dulje
traje, pa je i period nezrelosti dulji. Mental-
no retardirane osobe su u svim kronoloSkim
skupinama po svojim antropometrijskinr
dimerzijama inferiornije u odnosu na ispi,
tanike normalne inteligencije. Flory je
do5ao do zakljudka da je fizidka inferior-
nost mentalno retardiranih to izraZenija Sto
je veci stupanj mentalne retardacije ispita-
nika. Treba medutim naglasiti da su rezul-
tati do kojih je do5ao Flory dobiveni na
uzorku populacije mentalno retardiranih
osoba iz zavoda, pa prema tome ne moraju
biti valjani indikatori morfoloSkog statusa
mentalno retardiranih osoba koje su polaz-
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nici specijalnih Skola ili dnevnih centara z,a
rehabilitac iju mental no retardiranih.
U nizu ispitivanja mentalno retardirane
djece Dutton (1958) je uodio postojanje
grupe ispitanika koji su znadajno zaostajali
u visini, teLini, razvoju skeleta, podetku
puberteta i razvoju genitalija. Rezultati
koje je dobio pokazuju da se u toj skupini
javljaju i drugi poremecaji metabolizma,
kao npr. povecano izludivanje masti u
fekalijama i smanjena apsorbcija duSika u
crijevima. Na osnovi toga Dutton smatra da
u toi skupini mentalno retardirane djece
postoji biokernijska osnova zaostajanja u
mentalnom razvoju i zaostajanja u fizidkom
rastu.
Slidan stav zauznnaju i Kugel i Mohr
(1965), koji nagla5avaju da kod razmatranja
antropometrijskih karakteristika mentalno
retardiranih osoba treba uzeti u obzir i
etioloSke faktore. Ti autori istidu da je
stupanj zaostajanja u fizidkom rastu men-
talno retardirane djece povezan sa stupnjem
mentalne retardacije. lspitavSi antropo-
metrijski i kognitivni status 815 djece. koja
su bila stara od dva dana do Sesnaest
godina, a koja su zbog radiditih uzroka
upudena u K.liniku za razvojne probleme
Pedijatrijskog odsjeka u Iowa Cityju, Kugel
i Molu su utvrdili da postoji znadajna, iako
relativno mala korelacija od .23 izmealu
visine i inteligencije, a .28 izmedu teijne i
inteligencije.
Iste godine Mosier i suradnici (1965)
objavljuju rezultate vrlo opseZnog ispitiva-
nja deset razliditih antropometrijskih di-
menzija u uzorku od 2412 mentalno retar-
diranih osoba, starih do 40 godina (1296 je
bilo mlatle od 20 godina). Ispitanici su bili
kategorizirani po spolu, dobi i kategoriji
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oSteienja.x lako je broj ispitanika u svakoi
od kategorija bio relativno nlalen. Mosier i
suradnici su zakljtrdili da je stupanj zaosta-
iunja tr fizickonl rasttl povezan sa stupnjem
nlentalne retardacije. Uodili su takoder da
je u skupini lako mentalno retardiranih
djevojcica zaostajanje u fizidkont rastu
nranje nego u sktrpini lako nterrtalno retar-
diranih djeiaka. OpaTerro je da djeca s
I)orvnovim sittdrorttottt pokilzlljtl izttrzito
zaostajlnje Lr dtrZini nogtr. dok rast u dtlzilli
trupa pokazuje daleko manje iz.raleuo zao-
stajanje u odnostl na djecu nornlalnog
intelektualnog statusa. U skupini djece s
Downovinr sindrornom osinl toga javlja se
znatno poveianje tezine oko l5-16. godi'
ne.
Za razliku od istrazivanja Mosiera i
suradnika. Jones i Murrey (1968) ispitali su
visinu i teZinu samo jedne kategorije men-
talno retardiranih osoba. i to lako mentalno
retardiranu djecLr (educationally subnor-
nral) u Engfeskoj. Rezultati su pokazali da
je 73% te djece ispod prosjeka po teZini. a
(r87 ispod prosjeka po visini (na osnovi
normalne raspodjele moZe se odekivati da
ee 5O% djece biti ispod prosjeka). Prema
torne postoji zaostajanje u visini i tezini. ali
to zaostajanje nije izrazito.
Roberts i Clayton ( 1 969 ) srtrat r aju da jc
potrebno odbaciti pretpostavktr da srt rtten-
talno retardirana dieca slabile fiziiki razvi-
jena zbog toga sto int se tre prtrZa dovoljna
njega. ili Sto nisu dovoljno uhraniena ili su
deprivirana zbog 2ivota u instituciji. Sva su
djeca koju su oni ispitali Zivjela kod kuie
gdje su se roditelji vrlo brinuli za njih. a
ipak je velik broj djece zaostajao u fizid-
klm rastu. eak i onda kada su iz skupine
nrentalno retardirane djece iskljudili one
ispitanike kod kojih se Inogao dijagnosti-
cirati bilo kakav endokrini ili biokemijski
porernaiaj. ili porenraiaj u radu bubrega ili
srca. ipak je trtvrdeno da u skupini nlental-
no retardirane djece inta znadajno vi5e
djece koja zaostaju u fizidkom rastu nego
Sto bi se nroglo ocekivati na ternelju rezul-
tata dobivenih u populaciji osoba prosjed-
llog kognit ivnog stat ttsa.
U naSoj zenrlji izvr5ena su dva istraZiva-
nja antroponretrijskog statusa mentalno re-
tardirane dje.-e . oba u SR Sloveniji. Ispitiva-
rrjenr Marideve i Serkove (l971 ) obuhvaie-
rrtl je -j-j udenika i-3 1 udenice specijalne
osnovne Skole u Ljubljani u dobi od l3 do
l4 godina. Svega l/3 ispitane djece je
prenra lQ pripadala skupini lako rnentalno
retardiranih, dok su preostala ispitana djeca
pripadala kategoriji ganidnih sludajeva. tj.
njihov se IQ kretao od 70 do 80' Izmjereno
je J5 antropometrijskih varijabli. i to Sest
nrjere longitudinalne diltrenzionalnosti ske-
leta. deset mjere transverzalne dinrenzio-
nalnosti skeleta. pet mjere lnasti i volumene
tijela. te detiri nljere potkoZnog masnog
tkiva. Dobiveni rezultati usporedeni su uni-
varijantnim t-testont s rezultatitna u kon-
trolnom uzorku (r(r udenika redovne Skole
Zjednadena po dobi i spolu s udenicima
specijalne Skole. Pokazalo se da kod dje-
daka u 9 od ll ispitane antropometrijske
mjere postaju statistidki znadajne razlike
Zmedu udenika redovne i udeni(a spci-
jalne Skole, tj. udenbi redovne Skole su viSi.
teZi. Sirih ramena. 5irih bokova, Sirih kolje-
x) ttpotri.lebljene su kategorije koje je preporudao American Statistical Manual for the Use of
Institutions for Mental l)ef-ectives, a koje su 1961. potpuno odbadene i zamijenjene kategorijama koje
je preporudila AAMD (Heber, 1961.)
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na i gleZnja, te imaju viSu i Siru glavu. U
skupini djevojdica postojale su svega tri
statistidki znaeajne razlike izmedu udenica
redovne i udenica specijalne Skole. Udenice
redovne Skole bile su vi5e i imale duZu
gfavu, dok su udenice specijalne Skole imale
vecu vrijednost komog nabora na ledima.
Utvrclene su isto tako i statistidki zna-
dajne razlike izmedu udenika i udenica
specijalne Skole za mentalno retardfuane.
Udenice su bile teze, imale Sire bokove.
vece opsege trbuha i natkoljenice te deblje
kome nabore na trbuhu i natkoljenici. BrZi
fizieki rast djevojdica je i inade karakteristi-
dan za djecu te dobi.
Lipov5ek i Ivanid (1976) su ispitale
antropometrijski status l3l tesko. teZe i
umjereno mentalno retardiranog Stiienika
Zavo d,a za rehab il it aciju m ent al no r etard ira -
nih osoba u Dornavi. Ispitano je 7l ispita-
nika muSkog spola i 60 Zenskog spola. u
dobi od 9 do l8 godina. Primijenjeno je 20
antropometrijskih mjera, izraeunate su arit-
metidke sredine i standardne devijacije, kao
i minimalni i maksimalni rezultati ispita-
nika u svim varijablama, posebno za dje-
dake, a posebno za djevojdice. Dobiveni su
rezultati usporedeni s postojecim normarna
dobivenim u uzorku udenika ljubljanskih
Skola. Znadajnost dobivenih radika nije
ispitana nikakvim statistidkim testorn, vei
na temelju inspekcije centralnih i disperzio-
nih parametara autorice zakljucuju da ispi-
tani teZe, teSko i umjereno mentalno retar-
dirani djedaci i djevojdice zaostaju za nor-
mama dobivenim u uzorku ljubljanske dje-
ce i omladine u svim izmjerenim varijabla-
m4 osim u mjerama potkoZnog masnog
tkiva. Potrebno je istaknuti da dobivene
rezultate treba prihvatiti s izvjesnim opre-
zom jer je ispitani uzorak selekcioniran.
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Naime, iz ispitivanja su iskJjudeni svi ispita-
nici koji nisu bili pokretni. Osinr toga.
vrijednosti centrlanih i disperzionih para-
rnetara dobivene su na vrlo ntalinl uzorcinra
ispitanika odredene dobi i spola. LipovSek i
Ivanid osim toga ukazuju na to da je
nloguinost usporedbe antropometrijskog
statusa Stiienika Zavoda u Dornavi s antro-
pometrijskint statusont ljubljanske djece i
omadine ogranidena itime sto su u Dornavi
smje5tena djeca 2 cijele SR Slovenije, a
osim toga i Zivot u zavodu vjerojatno
znadajno utjede na antropontetrijske di-
merzije.
lspitivanja Mavrideve i Serkove (1971)
te LipovSekove i lvanideve (l 975) vrlo su
znalajnajer pretpostavljaju pionirski rad na
podrudju ispitivanja a ntropomet rijskog pro-
stora mentalno retardirane djce i omla-
dine, bez obzira na kritidke primjedbe koje
bi se mogle postaviti u vezi s izboronr
uzorka ispitanika i varijabli, kontrolne sku-
pine i, narodito, nadina obrade rezrrltata.
Tarbellovo opaZanje je, kao Sto vidimo,
kasnije potvrdeno u mnogim ispitivanjima.
ali se istrazivadi morfoloSkih karakteristika
mentalno retardiranih osoba nisu sloZili u
interpretaciji dobivenih rezultata. Jedna
grupa autora (npr. Goddard. Mead. Flory)
smatra da su antropometrilske dimenzije
mentalno retardiranih osoba u pozitivnoj
korelaciji s njihovim kognitivnim statusont,
bez obzira na razlidite patoloSke procese
koji uzrokuju usporenje fizickog rasta. Pre-
ma tom miSljenju, isti faktor, ili kornbi-
nacija faktora, utjede direktno i na inte-
lektualni razvoj odredene osobe i na njezin
l'izidki rast. Pri tome se zanemaruje dinje-
nica da je mentalna retardacija samo jedan
dio potpune dijagnoze stanja ispitanika i da
postoje drugi faktori koji mogu, neovisno o
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mentalnoj retardaciji, djelovati na antropo-
metrilske dinrenz ije ispitanika.
lJzrok izrazitog zaostajanja u fizickonr
nstu koje je opaZeno kod nekih skupina
nlentalno retardiranih osoba obieno se ne
nroZe objasniti. osinr u Inalonr broju sluca-
jeva kada se utvrdi da postoji biokemijski ili
endokini porerneiaj. ili porernecai u
funkcioniranju br-rbrega ili srca za koji se
zna da na izvjestan nacin utjede na zaosta-
janje u fizidkonr rastu.
Postoji hipoteza o povezanosti uzroko-
vane genetskinr faktorinra izmedu niskog
rasta i nrentalne retardaciie kod Downova
sindronra. Tako su Culley isuradnici
(1963) utvrdili da se dak 90'li djece s
Downovinr sindrortrotrt nalazi ispod l0 per-
centila djece trortttaltte visine. Do slicnih
rezultata je do5ao Dutton (1959b). Svih
100 ispitanika ntu5kog spola s Downovint
sindronrom koje je Dutton ispitao u visini
su za dvije st andardne devijacde ispod
arit rnet id ke sred ine ltortttal ne populacile.
Vrlo su zanimljivi rezultati Thelandera i
Pryora (1966) koji ukazuju na razvojnc
pronrjene do kojih dolazi u ispitanika s
Downovirn sindromotn. Oni su iznrjerili Sest
antroponretrijskih varijabli u uzorku 146
djece oba spola. starih od (r nrjeseci do l5
godina. Dok je najmlada grupa zaostajala
svega jednu standardnu devijaciju od prosje-
ka djece normalne populacije. zaostajanje je
u funkciji porasta kronoloSke dobi postaja-
lo sve veie, tako da su svi petnaestogodis-
njaci djedaci i djevojdice zaostajali za dvije
ili vi5e standardnih devijacija od aritmetid-
ke sredine referenidne skupine djece nor-
ntalne inteligencije.
Uodiv5i pojavu da je zrrostajanje djece s
Downovirn sindrotnom vece u varijabli ,,du-
Zina noge" od zaostajanja u varijabli ,.visi-
na", Thelander i Pryor su postavili hipotezu
da je takvo disproporcionalno zaostajanje
tipidno za nrongoloZaln.
Reiss i suradnici (1961) su znatno zaos-
tajanje u fizidkom rastu kod skupine men-
ta.lno retardiranih djedaka pripisali snanje-
norn fu nkcionira nju hipofize.
Druga grupa autora istide da postoje
skupine ntentalno retardiranih osoba dije su
antroponretrijske dimenzije u okviru prosje-
ka intelektualno normalne populacije (npr.
Dutton, Van Gelderen). Treba medutim
naglasiti da su njihovi rezultati dobiveni na
relativno ntalim uzorcit.na iz populacije
lnentalno retardiranih osoba. pa je i genera-
lizacija rezultata pod znakonl pitanja. Isto
tako. ispitivanja pokazuju da su neke men-
talno retardirane osobe urazito iznad-
prusjecne visine (Stephenson i suradnici,
1968). Tu se vjerojatno radi o poremeca-
jirna onih mehanizarna u mozgu koji regu-
liraju rast.
Culley i suradnici ( 1963 ) su predloZili da
se kod usporedivanja fizidkog rasta mental-
no retardiranilt osoba i osoba normalnog
intelektua.lnog statusa uzllle u obzir i mor-
foloSki tip odredenog ispitanika, odnosno
njegov stupanj uluanjenosti. Prenta njihovu
nri5ljenju. iako ie danas potpuno prihvaiena
cinjenica da slaba ishrana nroZe usporiti
rast i sazrijevanje skeleta kod djece (Acher-
son. Fowler i Jones. l96l; Dre2en. Stone i
Spies, I 961), taj se faktor ne moZe smatrati
vaZnim uzrocnim faktoronr usporenog fZi-
ckog rasta mentalno retardiranih osoba,
osim u onim sludajevima kada se radi o
mentalno retardiranim osobama koje imaju
pote5koie pri uzimanju i gutanju hrane.
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Ako se u razmatranju antropometrijskog
statusa odredene mentalno retardirane oso-
be odredi i morfoloSki tip, odnosno takson
kojem ta osoba po svojim rnjerama pripada.
nisku vrijednost u netoj od antropometrij-
skih dimerzija mnogo.ie lakie irtterpretirati.
Takva niska vrijednost ne mora uvijek
ukazivati na zaostajanje u fizidkom rastu
nego moZe jednostavno biti rezultat karak-
teristidne osobine odre{lenog morfoloSkog
tipa (npr. mala vrijednost u dimenziji pot-
koznog masnog tkiva kod leptomorfnog
tipa).
I na kraju, potrebno je ukazati na gre5ku
koja se vdo desto dini prilikom ispitivanja
povezanosti mentalne retardacije i zaostaja-
nja u fizidkom rastu djece. Ako se npr. iz
populacije mentalno retardiranih osoba
izdvoje djeca koja su imala vrlo malu
porodajnu teZinu, pa ako se ta djeca uspo-
rede s uzorkom 2 populacije djece prosjed-
nog intelektualnog statusa, vrlo se lako
moZe dodi do zak.ljudka da je mentalni
defekt utjecao na fizidki rast ispitanika.
Radi se medutim o tome da su djeca dija je
porodajna teZina bila izrazito mala desto i
niska, dak i kada im je intelektualni status
normalan. Zato je potrebno da se visina
mentalno retardirane djece koja su imala
malu porotlajnu teZinu usporedi s visinom
djece normalnog intelektualnog statusa ali
male porotlajne teZine. Samo u sludaju
kada ne postoji nikakav genetski niti endo-
krini poremecaj koji bi mogao biti uzrok
niskog rasta ispitanika i kada su moZdani
mehanizmi koji reguliraju rast neoSteceni,
opravdano je i moguie rast mentalno retar-
dirane djece usporedivati s rastom njihovih
vrSnjaka normalnog intelektualnog statusa.
Kao Sto istide ,,Mentalni ( I 968): ,,Metalni
defekt moZe biti povezan s normalnim,
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malim i pretjerano velikim fizidkirn rastonr,
ali abonormalni rast ne rnora biti posljedica
istih faktora kao i snranjena inteligencija.
Povezanost izmedu inteligencije i antropo-
rnetrijskih dinenzija treba ispitivati u gru-
pama djece e iji je fizieki rast uvjetovan
istim neuroendokrinim. genetskint i[ dru-
gim poremcajima".
Analiza ispitivanja antropornetrijskih
dimenzija mentalno retardiranih osoba po-
kazuje da su sva ta istrazivanja izvrSena na
nedopust ivo r.n al irrr, nedov olj no definiranim
i nereprezentativninr uzorcirna iz populacije
mentalno retardiranih osoba. Antropo-
metrijski prostor ispitan je veoma malirn
brojenr varijabli (najde56e se mjerenje svodi-
lo samo na utvrdivanje visine i teZine
ispitanika), a da se prethodno nije ni
pokuialo odrediti koje su osnovne latentne
antropometrijske dimenzije. PokuSaji objaS-
njenja zaostajanja u fizidkom rastu mental-
no retardiranih osoba s pomocu odredenih
vrlo heterogenih etioloSkih kategorija men-
talne retardacije samo su poveiali zbrku
koja vlada na tom podrudju. Postoje narav-
no i neke objektivne teSkoie koje se javljaju
prilikom odredivanja osnovnih antropo-
metrijskih dimenzija mentalno retardiranih
osoba. Kako je brcj ispitanika odredenog
stupnja i odredene etioloSke kategorije
mentalne retardiranosti ponekad zaista ma-
len, ne mogu se ni dobiti rezultati koje bi
bilo moguie generalizirati. eini nam se da
je u tom sludaju primjena razliditih, pa i
najsuvremenij ih mat emat idko-statist id kih
postupaka za multivarijatnu obradu rezul-
tata besmislena. Osim toga, pouzdanost, pa
time i valjanost mjerenja antropometrijskih
dimenzija, koja je vrlo zadovoljavajuia u
usporedbi s mjerenjima na drugim podrud-
jima antropologije, kod ispitanika na stup-
f). Paver i B. Teodorovi6: Antrop. Karakt. mentalno..., l)efektologija, Vol. l5 (1979),2,171-184.
nju teske i teZe nterltalrte retardiranosti
znatno je snlanjena. lle salllo zbog neko-
'rperativnosti ispitanika tlego i zbog poteS-
i.oia da sc mjerenje izvr5i u skla du s
preporukanta lnternacionalnog bioloskoq
progrilnla.
Na kraju potrebno je naponrenuti da str
sv a dosa daSnj a i spit ivanja a ntro pont et rijskilr
karakteristika mentalno retardiranih osoba
bila transverzaina, tj. ne postoje longitudi
nal na istrazivanja promjena antropometrij-
skog statusa ispitanika u funkciji krono-
loike dobi. Kao Sto je istakao Tanner
(1970), tek rezultati longitudinalnih ispi-
tivanja mogu nam dati pravi uvid u brzinu
razvoja arltro p omet rij skih dirn enzija .
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ANTHROPOMETRIC CHARACTERISTICS OF THE
MENTALLY RETARDED PERSONS
Summary
The data obtained in tht studics of anthropomctric charactcristics of thc m\rntally rclar(lc(l sh()w
that thcre arc dif'fcrcnccs bctwccn thc rcsults of thc mcntally ratcrtlrtl an(l nornls obtainctl in samplcsof thc gencral population. Thesc diffcrcnccs tcn(l to bc grcatcr if the lcvcl ol'rncntal rctar(lation is
grcatcr. Thc grcatest growth failtrrcs in diffcrcnt samplcs of the mentally rctar<lctl srrbjccts rvcrc
observed in mcasrtrcs of longitLrdinal tlimcnsion of'skclcton i.c. hcight and lirot longth. un(l t1c lcast
diffcrcnccs. bctwccn the rcsulls of thc mcntally retarrlcd and thc national norrns wcrc obtaincd in
skin-fold mcasrlrcs. Evcn more, obcsity is thc frr'qucnt charact!,ristic of thc mcntally rctallc<l
persons.
The rt'vit'w of thc anthropomctric stutlics of thc mcntally rctar(lc(l subjccts in(licatcs that thr:re arc
<lifficulties thc rcscarche rs me('t in thcir work bccausc of thc samplc of tht, subjccts. thc samplc of thc
variablt's and/or techniqtrcs of msasurcmcnt. Vcry ofte'n. thc samplcs of thc mcntally rctar(1,(l
subjects we'rc small. poorly difined and not reprcsentativc fbr thc population of thc mcntally rctallc<l
persons. As the rtllc'. too fcrv anthropomctric variablts wr'rc cxaminctl, anil thc sturly 9f thc
anthropometric spact' was rcdLtcr'cl to ht'ight and wcight of thc subjccts. No attcmpts wcrc ma(lc to
identify latcnt dimcnsions of thc anthropomqtric space . Thc cxplanations of rclations 6f failurcs inphysical growth of thc mL'ntally rctaftlccl subjccts to v('ry hctcrogqncous ctiological catcgorics of
mental retardation do not sccm vsry plausiblc.
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